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ABSTRAK
ANALISIS   PENERAPAN  ABSENSI FINGERPRINTS TERHADAP
KEDISIPLINAN  KARYAWAN PADA PT. SARI WARNA ASLI
MUHAMMAD HASAN
F3514054
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kedisiplinan karyawan sebelum
penerapan absensi fingersprints, untuk mengetahui kedisiplinan karyawan setelah penerapan
absensi fingersprints, dan untuk mengetahui pengaruh penerapaan absensi fingersprints
terhadap kedisiplinan karyawan pada PT. Sari Warna Asli
Dari hasil penelitian, maka dengan diterapkannya absensi fingersprints ternyata
memberikan pengaruh terhadap kedisiplinan karyawan, hal tersebut dapat dilihat dari
semakin berkurangnya jumlah keterlambatan karyawan. Pada tahun 2013-2014 perusahaan
masih menggunakan absensi secara manual. Dalam kurun waktu dua tahun tersebut, jumlah
keterlambatan mencapai 933 orang, dengan jumlah maksimal keterlambatan setiap bulannya
sebesar 49 orang dan minimal 30 orang. Rata-rata keterlambatan dari tahun 2013-2014 adalah
sebanyak 39 orang setiap bulannya. Kemudian pada tahun 2015-2016, perusahaan mulai
menerapkan sistem absensi fingersprints. Dalam kurun waktu dua tahun terakhir, yaitu tahun
2015-2016 jumlah keterlambatan karyawan mencapai 442 orang, dengan jumlah maksimal
keterlambatan setiap bulannya adalah 28 orang dan minimal 9 orang. Rata-rata keterlambatan
setiap bulannya dari tahun 2015-2016 adalah sebesar 19 orang.
Berdasarkan hasil penilitian yang telah dilakukan, maka dapat ditarik kesimpulan
bahwa Penerapan absensi fingersprints di PT. Sari Warna Asli sangat berpengaruh terhadap
kedisiplinan karyawan. Hal tersebut dapat dilihat dari jumlah keterlambatan karyawan yang
menurun setelah penerapan absensi fingesprints. Selain itu dari penerapan absensi
fingersprints ini juga memberikan pengaruh terhadap meningkatnya produktivitas kerja
karyawan, meningkatnya laba perusahaan meningkatkan kekompakan karyawan, dan
meningkatkan kemampuan dari sumber daya manusia setiap individu karyawan.
Kata Kunci : Absensi Fingersprints
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ABSTRACT
AN ANALYSIS ON THE FINGERPRINTS ATTENDANCE ROLL APPLICATION ON THE
EMPLOYEE DISCIPLINE IN PT. SARI WARNA ASLI
MUHAMMAD HASAN
F3514054
This research aimed to find out the employee discipline before the application of
fingerprints attendance roll, to find out the employee discipline after the application of
fingerprints attendance roll, and to find out the effect of fingerprints attendance roll
application on employee discipline in PT. Sari Warna Asli.
The methods of collecting data used were observation, interview, and primary and
secondary data collection. Method of analyzing data used was descriptive one, describing the
object studied systematically, factually and accurately by means of direct observation and
comparing the existing data and then interpreting the data and drawing a conclusion.
From the result of research, it can be found that the application of fingerprints
attendance roll, in fact, affects the employee discipline; it can be seen from the reduced
number of employees coming late. During 2013-2014, the company still used manual
attendance roll. In that period of time, 933 employees came late, with the maximum number
of 49 employees and the minimum number of 30 employees per month. The mean lateness
rate during 2013-2014 was 39 employees per month. Then during 2015-2016, the company
began to apply fingerprints attendance role. In the last two years (2015-2016), lateness rate
was 442 employees, with the maximum number of 28 employees and the minimum one was 9
employees per month. The mean lateness rate was 19 employees per month during 2015-
2016.
Considering the result of research, it can be concluded that the application of
fingerprints attendance roll in PT Sari Warna Asli highly affects the employee discipline. It
can be seen from the reduced number of employees coming late after the application of
fingerprints attendance roll. In addition, the application of fingerprints attendance roll also
contributes the improved work productivity of employees, the improved profit company, the
improved compactness of employees and the improved ability of human resource among
individual employees.
Keywords: Fingerprints attendance roll.
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MOTTO
1. “Sesungguhnya pendengaran, penglihatan, dan hati semuanya akan dimintai
pertanggungjawaban” (Q.S. AL – Isra’ ayat 36)
2. “Banyak orang yang sebenarnya sudah sangat dekat dengan sukses tapi sayangnya, mereka
kemudian menyerah” (Thomas A. Edison)
3. “Jadilah kamu manusia yang pada kelahiranmu semua orang tertawa bahagia, tetapi hanya
kamu sendiri yang menangis, dan pada hari kematianmu semua orang menangis sedih, tetapi
hanya kamu sendiri yang tersenyum” (Abu Bakar Sibli)
4. “Orang yang luar biasa itu hebat dalam tindakan, tetapi sederhana dalam ucapan” (Penulis)
5. “Tidak ada rahasia untuk sukses, ini adalah hasil dari sebuah persiapan, kerja keras dan
belajar dari kesalahan” (Colin Powel)
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